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Все рассматриваемые группы предполагаются конечными. Используется общепринятая
терминология [1,2,3,4].
Пусть ! — произвольное непустое множество простых чисел. Всякая функция вида f :
![f!0g 7! f формации группg называется !-локальным спутником [4]. Символом LF! < f >
обозначим класс групп (GjG=O!(G) 2 f(!0) и G=Fp(G) 2 f(p) для всех p 2 ! \ (G)). Если
теперь для формации F мы имеем равенство F = LF! < f >, то говорим, что f — !-
локальный V -спутник формации F. В этом случае, мы называем F !-насыщенной формацией.
Символ s!form(G) обозначает пересечение всех наследственных !-насыщенных форма-
ций содержащих группу G.
Максимальная наследственная !-насыщенная подформация формации F — такая соб-
ственная наследственная !-насыщенная подформация M формации F, что для любой на-
следственной !-насыщенной подформации формации H с условием M  H  F, следует
M = H.
Теорема. Всякая собственная наследственная !-насыщенная подформация M однопор-
жденной наследственной !-насыщенной формации F содержится в некоторой максималь-
ной наследственной !-насыщенной подформации формации F.
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